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ESTUDIOS h ~ w  prácticamente por los estudiosos de O la literatura española durante largos años, la figura y la 
EN TORNO A obra de Felipe Godínez so11 objeto de atención conti- nuada desde la década de los 70 del siglo XX. En este 
renacer han sido claves, sin duda, las bibliografías Ile- 
vadas a cabo por Simón Diaz (1972) y la hispanista ita- FELIPE GO D ~ N E Z  1ianaMaria Graziamikti (1982). Ambos trabajos han 
proporcionado las herramientas básicas para el acerca- 
miento a la tigura y a la obra del moguereño. Pioneros 
BIBLIOGRAFIA en esta tarea fueron Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado y Ramón de Mesonero Romanos. Este último 
(SIGLOS XX Y XXI) puso en circiilación la figura del dramaturgo al editar en 1858, precedida de algunas notas biográficas, la co- 
media Aun de noche alumbra el sol (volumen 45 de la 
.. 
Biblioteca de Autores Españoles). Dos años más tarde, 
don Cayetano ofrecería en su Catálogo bibliográjco y 
biográjco del teatro afltiguo español un bosquejo bio- 
gráfico del escritor, asl como un listado de sus obras 
dramáticas, muchas sin editar, y otras impresas en el 
Carmen Menéndez-Onrubia siglo XVII. 
CSlC 
Como acabo de señalar, es a partir de los años 
70 de la pasada cenhiria cuando los estudios en torno 
a Felipe Godínez y las ediciones de sus obras han ido 
creciendo de manera notable, como podrá coinprobar- 
se en las líneas que siguen.] En ellas he intentado reco- 
ger el mayor número de trabajos dedicados al escritor 
hasta el momento presente, aun a sabiendas de que 
alguno habrá quedado fuera.2 De igual modo, es más 
que probable que, cuando el lector consulte estas pági- 
nas, dispongamos de más estudios en tomo a Godínez. 
CARMEN MENENDEZ ONRUBIA Queda todavía un amplio campo de análisis para que 
así sea. 
Hac ia  la biografia de un La relación de trabajos que a continuación se 
ofrece va estructurada en tres grandes bloques: Biblio- 
iluminado judío: grtifía, Ediciones y Esh~dios. Hay que advertir que to- 
das y cadauna de las ediciones de obras van precedidas 
de su correspondiente estudio crítico, en el que se abor- 
da la figura del autor y el examen de la obra u obras 
editadas. Tanto en este caso como en el de los Estridios, 
se incluyen, en su lugar correspondiente, las reseñas 
que los mismos han generado. A su vez, cada uno de 
los íteins de los Estudios va acompañado, siempre que 
se ha considerado necesario y ha sido posible su con- 
sulta, del título de la obra u obras objeto de análisis, 
coi1 el fin de guiar al lector acerca de la materia tratada. 
Las referencias al autor en las historias de la literatura o 
del teatro se Iian omitido por ofrecer, en la mayoría de 
5@mlmb XHI] 1 - z los casos, una síntesis de los trabajos de investigación. 
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1 Mi agradecimiento irás sincero a la Dra. M del Pilar Mar- 
Línez Olmo, directora de La Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
(Centro de Ciencias Muinanss y Sociales, CSIC), sin cuya 
ayuda no hubiera sido posible la realización de este trabajo. 
2 La realización de la bibliografla que aquí se presenta con- 
cluyó el di8 24 de junio del 2009. 
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LA OBRA DRAMATICA DE 
F E L I P E  G O D I N E Z  
esonero M 
Romanos puso 
en circulación 
la figura del 
dramaturgo al 
editar en 1858 la 
comedia Acin de 
noche alumbra el 
sol. 
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